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ABSTRAKSI 
Pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan ketrampilan dan 
profesionalisme, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Ttguan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh secara 
bersama-sama maupun secara parsial faktor-faktor pelatihan yaitu: kemampuan 
pelatih, materi pelatihan, metode pelatihan, lama waktu pelatihan, dan sarana 
pelatihan terbadap kinetja perawat di Rumah Sakit "X" Surabaya . dan untuk 
mengetahui faktor yang berpengaruh dominan terhadap kinerja perawat di Rumah 
Sakit "X'. Sural;>aya. 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif, variabel 
yang diteliti adalah variabel bebas (X) yang terdiri dari : kemampuan pelatih (XI)' 
tl1at~ peJatihan (:Xl), metode pelatihlm (X3), lama waktu pelatihan (X4), dan 
sarana pelatihan (Xs) dan variabel terikat (y), yaitu variabel kinetja perawat di 
Rumah Sakit "X" Surabaya. Hasil analisis regresi tinier berganda diperoleh 
persamaan sebagai berikut : 
Y = 0,368 + 0,798 Xl + 0,414 X2 + 0,623 X3 + 0,713 X4 + 0,569 X5 
HasH uji F terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel-variabel bebas pe1atihan yang terdiri dari : kemampuan pelatih (Xl)' 
materi pelatihan (X2), metode pelatihan (X3). lama waktu pelatihan (X4), dan 
sarana pelatihan (Xj ) temadap variabel terikat kinerja perawat di Rumah Sakit 
"X" Surabaya (Y). 
Besarnya variasi variabel kinetja perawat di Rumah Sakit "X" Surabaya 
(Y) yang mampu dijelaskan oleh variabel bOOas kemampuan pelatih (XI), materi 
pelatihan (X2), metode pelatihan (XJ). lama waktu peJatinan (Xt). dan saHltla 
pelatihan (Xj ) adalah sebesar 79,9 % . Sedangkan sisanya sebesar 21,1 % di 
jelaskan oleh faktor-faktor di luar model. HasH uji t, masing-masing variabeI 
pelatihan yaitu : kemampuan pelatib (XI), materi pela.tihan (X2), metode pelatihan 
(X3), lama waktu pelatihan (X4), dan sarana pelatihan (Xs) berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit "X" Surabaya (Y). Variabel kemampuan 
pelatih (XI) mempunyai pengamh dominan terhadap kinerja perawat di Rumah 
Sakit "X" Surabaya. 
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